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#1 Solo lo mejor: el subjuntivo
#2 la torta: el Preterito e imperfecto 
#3 Lo Peor: Ser y Estar
#4 La ensalada: Pronombres
#5 El Cereal: Condicional
#6 La Celebración: Por y Para
#7 El Amore: El Pretérito
#8 La Comida Pandemica: Presente Perfecto
#9 El Sueño: El Imperfecto
#10 El Sueño Cont.: El Imperfecto
#11 La Esperanza: Se Impersonal
#12 La Libertad: Presente Perfecto
#13 El Plato Incondicional: Condicional
#14 El Futuro: El Futuro
#15 El Fin: Pretérito
LA COMIDA QUIERE ESTAR EN UN
PLATO MUY EXTRAVAGANTE. DEBE
SER UN PLATO QUE ESTE HECHO DE
PORCELANA BLANCA. DEBE SER UN
PLATO QUE ESTÉ GRANDE PARA
ENFATIZAR A LA COMIDA. ES
NECESARIO QUE EL PLATO SEA
REDONDO PARA GUARDAR LA
COMIDA. PREFIERE QUE EL PLATO
ESTÉ SOBRE UNA MESA PORQUE NO
QUIERE ESTAR EN EL PISO. Y MÁS
QUE NADA ES NECESARIO QUE EL
PLATO TENGA QUE ESTAR
ACOMPAÑADO POR ALGUIEN QUE
VA A APRECIAR A LA COMIDA. 
 
E L  S U B J U N T I V O .  
Solo Lo Mejor #1
Un día hubo una torta. Él quería ir al volcán que los
humanos llamaban Popocatépetl. Pero no sabía cómo
hacerlo si no tuviera piernas. Hasta que un día un patrón
vino al hombre que estaba vendiendo las tortas y le dijo
que quería subir al volcán. Esto era la oportunidad de la
torta para visitar el volcán. Se puso muy delicioso para que
el hombre le eligiera y lo hizo le eligió. Estuvo tan feliz esta
torta. Al salir de allí el hombre, empezó a comer la torta. La
torta no había pensado en eso, quizás no podrá llegar al
volcán antes de estar comido. Tuvo tanto miedo que sería
comido antes de llegar que intentó a comunicar con el
hombre, pero fue en vano porque no hablaba la lengua de
los humanos. Desafortunadamente la torta no pudo llegar
al volcán Popocatépetl. 
la torta
El Pretérito e Imperfecto.
#2
Para la comida es muy importante que
sea lo mejor que pueda. Cuando está
en las manos de un chef profesional
puede ser el mejor. Al estar en las
manos de una persona normal, tiene
potencial de ser bueno, pero no es muy
probable. Y lo peor es cuando tiene que
estar en las manos de una persona que
no sabe cocinar. La comida odia ser
quemado y le gusta saber muy rico.
Ser y Estar
Lo Peor #3
La comida puede estar en su forma
perfecta y también en su forma
imperfecta. En las manos de un chef
la comida puede alcanzar a su
perfección, pero no es lo mismo
cuando solo está en el refrigerador.
Cuando no ha sido tocado por la
mano de un maestro entonces no
está perfecto. Sin embargo, hay
algunos tipos de comida que
también tiene su perfección porque






El cereal hablaría como un niño
histérico que había comido
demasiado azúcar. Usaría mucho
vocabulario que no tiene sentido y
no lo podrías entender. Su tono
sería muy alto y emocionado y
hablaría muy rápido hasta que
sólo puedes reírte de él. Si fuera
otro cereal que no tuviera tanto
azúcar entonces hablaría
diferente, quizás más serio y
aburrido porque no tiene tanta
emoción. El cereal grape nuts sería
muy grosero y no tendría muchas




La comida ha cambiado
significativamente por bien y por
mal, fue de tener que estar en el
piso de una caverna a un plato.
Antes era más humilde y no le
importaba para que la comían.
Ahora es muy orgulloso por los
platos que usan para celebrar a la
comida en fiestas. Quizás eso fue
para lo mejor porque ahora la
comida sabe mejor y es más
saludable que antes. 
Por y Para
#6
el chocolate está amado en todo lugar. Y el chocolate tiene un amor
también con la crema de cacahuate. Hace muchos años ellos dos se
conocieron. Una persona pensó ¿qué pasará si pongo estas dos cosas
deliciosas juntas? Y de ahí su amor creció y creció hasta que todos
estaban hablando del chocolate y la crema de cacahuate. Los dos tan
cremosas que hicieron una sinfonía en tu boca al comerlos. Y les hizo tan
felices estar juntos. Su amor creció tan grande que una compañía se hizo




La pandemia ha afectado a la comida mucho.
Se ha vuelto más apto para microondas
como burritos y Nuggets de pollo. No hay
tanta comida de restaurantes porque hay
más infecciones con grupos cercanos. Ha
sentido muy abandonado porque algunos




Un día hubo una torta. Él quería ir al
volcán que los humanos llamaban
Popocatépetl. Pero no sabía cómo hacerlo
si no tuviera piernas. Hasta que un día un
patrón vino al hombre que estaba
vendiendo las tortas y le dijo que quería
subir al volcán. Esto era la oportunidad de
la torta para visitar el volcán. Se puso muy
delicioso para que el hombre le eligiera, y




Estuvo tan feliz esta torta. Al salir de allí el hombre, empezó
a comer la torta. La torta no había pensado en eso, quizás
no podrá llegar al volcán antes de estar comido. Tuvo tanto
miedo que sería comido antes de llegar que intentó a
comunicar con el hombre, pero fue en vano porque no
hablaba la lengua de los humanos. Desafortunadamente la





En el inicio de su vida la
comida se crece hasta
que esté lista para la
siega. Después se siega
y se pone en un cajón.
La esperanza de cada
banana es ir a una
cocina profesional y ser
tocado por las manos
de un chef, pero le da
miedo. Una banana se
magulla mucho y tiene
miedo de estar en los
cajones. Espera que
cuando se sale de ese
cajón esté en la cocina,




¿por dónde ha ido la comida? Ha ido por todos los lugares
del mundo. Ha hecho eso por mucho tiempo para alimentar
a los humanos. Pero por eso no le gusta viajar. Solamente
ha viajado para ir a otro lugar y ser comido. Desea que fuera
como los pájaros para que pudiera volar y no preocuparse
por los humanos. Desafortunadamente no hay una manera
que la comida pueda ser algo más porque los humanos la




Si la comida no tuviera un
plato para ponerse tendría
que encontrar otro método de
comer podrías usar muchas
cosas para comer. Podrías
usar un pedazo de madera, no
le gusta a la comida porque le
da astillas. A veces cuando los
humanos no tienen un plato
harían un pan para
contenerla. A la comida le
gustaría estar en un plato real






La comida es muy
básica, pero en el futuro
será diferente. En el
futuro la comida será en
un vaso que puedes
tomar cuando necesitas.
Sería diferente porque
todo será líquido y
entonces será más fácil
de alimentarte. También
será más fácil de
prepararlo y ordenar a
la comida, Porque
drones te traerán tu
comida. Si las personas
no quieran que un dron
les traiga su comida
serían muy tontos





Pero después de que
los humanos murieron,
todo cambió.
#15
Pretérito
